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Současná světová finanční krize je na vrcholu a doba velkého utrácení v 
obchodech je dávno pryč. Zákazníci se bojí, zprávy o krizi je nutí k opatrnějším 
nákupům. Přestože na jídle se Češi zatím tolik neuskromňují, na něčem přece jenom 
začali. Jedná se právě o koupi spotřebičů do domácnosti. Potřebu nakupování 
nerozpoutalo ani zavedení tzv. „bílého šrotovného“ od společnosti ČEZ, který nabízí 
tisícikorunový příspěvek na nákup energeticky úsporné bílé techniky.  
Málo známé slovo reporting se začíná v českých zemích rozmáhat až poslední 
dobou. Pomocí podnikových plánů dokážeme popsat budoucnost. V současné době, kdy 
je budoucnost každého podniku nejistá, je nutné zaměřit se na správný sortiment zboží 
a služeb, o které zákazník opravdu stojí a je ochotný za ně zaplatit. Prodej 
elektrospotřebičů celosvětově klesá. 
V úvodu této práce bych stručně popsala zvolenou firmu, popsala její 
podnikatelskou činnost a její pozici na trhu. Poté vymezím cíle své práce. V další 
kapitole se zmíním o teoretických východiscích dané problematiky. V poslední části 
navrhnu řešení reportingu pro vybranou firmu. Práci zakončím krátkým shrnutím. 
Bakalářská práce je zpracována pro obchodní firmu OKAY s.r.o., kde se pokusím 
analyzovat a navrhnout řešení v oblasti reportingu prodeje. Myslím si, že v tomto 
velkém podniku najde úloha reportingu své místo a napomůže k lepšímu monitorování 















1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
 
Cílem této práce je návrh nového systému sledování prodeje jednotlivých druhů zboží 
a zjištění okolností působcích na prodej v určitých oblastech ČR. Práce by měla 
upozornit na nedostatky a doporučit vhodnou strukturu sortimentu s ohledem na místní 
působnost a umístění prodejny.  
V dané firmě se reporting uplatňuje, ale jedná se o reporting finanční, nikoli prodejní. 
Nynější finanční krize nutí k úsporám, což vede k přírůstku tzv. ležáků. Mám na mysli 
takové zboží, které je neprodejné a nedaří se jej prodat ani z titulu slev či bonusů. 


























2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
2.1  Reporting jako významná složka controllingu 
 
Reporting jako jedna z funkcí controllingu má za úkol komplexní podchycení 
nejdůležitějších událostí tak, aby byla vytvořena vhodná informační soustava pro řízení. 
Abychom porozuměli reportingu musíme si objasnit pojem controlling. 
 
Controlling vznikl z anglického „to control“, do češtiny nejčastěji překládané jako 
ovládat, řídit. Obecně lze říci, že se jedná o metodu, jejímž smyslem je zvýšení 
účinnosti systému řízení pomocí neustálého porovnávání skutečnosti s plánem. 
Významy controllingu se ale obecně liší. 
 
Controlling představuje z funkčního hlediska subsystém řízení zaměřený na 
proces plánování a kontroly a na jeho koordinaci a informační podporu. 1 
 
        FREIBERG, F. 
 
Controlling je systém pravidel, který napomáhá dosažení podnikových cílů, 
zabraňuje překvapením a včas rozsvěcuje červenou, když se objevuje nebezpečí, 
vyžadující v řízení příslušná opatření. 1 
        MANN, R. MAYER, E. 
 
 
Controlling je nástroj řízení, překračující funkční rámec dosavadního řízení a má 
vedení podniku a řídící pracovníky podporovat při jejich rozhodování. 1 
 
        VOLLMUTH, H. J. 
 
Controlling orientací na budoucnost upozorňuje na problémy dříve, než vzniknou 
a včas identifikuje jejich příčiny. 1 
        KONEČNÝ, M.  
   
         
 
1 JENČA, P. Zavedení controllingu ve firmě Stavby silnic a dálnic, a.s. 





2.1.1 Základní stupně controlling 
 
 




Mezi přínosy controllingu patří: 
 dokonalý přehled o hospodaření firmy 
 určení výrobků či služeb s největšími ekonomickými přínosy 
 určení od jakého objemu prodeje firma začne tvořit zisk a ve kterých částech firmy 
se spotřebovává nejvíce nákladů a jak tyto náklady snížit 
 s předstihem jsme upozorněni na problémy a můžeme identifikovat příčiny 
 
Je zřejmé, že obsah controllingu nezahrnuje nic jiného, než v podstatě široce 





2.1.2 Vazba reportingu na controlling2 
 
Controlling je v současném pojetí chápán jako metoda řízení, jejímž smyslem je zvýšit 
účinnost systému řízení neustálým srovnáváním skutečného průběhu podnikatelského 
procesu se žádoucím (plánovaným, očekávaným) stavem a následným vyhodnocováním 
vznikajících odchylek a aktualizací cílů.  
 
Je zřejmé, že fungující systém controllingu se neobejde bez reportingu jako systému 
vnitropodnikových výkazů a zpráv o vývoji podniku jako celku i jeho základních 
organizačních jednotek. Tyto zprávy mají být uspořádány podle potřeb jejich uživatelů 
tak, aby poskytovaly potřebné informace pro rozhodování. 
Z hlediska nároků na kvalitu informací jde především o přesnost, spolehlivost 
a včasnost. Tyto požadavky mohou být často v rozporu.  Důvodem je to, že zpráva je 
vázána na účetní uzávěrku. Uživatelé by většinou dali přednost informacím méně 
přesným, ale včasnějším. Další kritické připomínky směřovaly například 
k nejednotnosti formy jednotlivých částí zprávy, redundance některých informací na 
jedné straně a absence jiných dat například pro srovnávání s plánem atd.  
 
2.1.3 Rozšířený reporting3  
 
Jak jsme již uvedli, moderní pojetí rozšiřuje standardní obsah podnikového 
zpravodajství a jeho orientaci i na široké spektrum externích zájmových skupin. 
V tomto smyslu se stává reporting i součástí budovaných systémů vztahů podniku 
k veřejnosti (public relations, příp. public involvement.) Silné impulsy do rozšíření 
reportingu zejména pro širokou veřejnost přinesla 80. a 90. léta minulého stolení 
v oblasti vztahu podniků k životnímu prostředí. Pravidla „udržitelného rozvoje“, přijatá 
v roce 1992 zástupci 178 států, vytvářejí silný tlak na odpovědné chování podniků vůči 
životnímu prostředí a přírodním zdrojům, což se odrazilo i v požadavcích na 
informovanost veřejnosti o enviromentálních důsledcích podnikových činností. 
 
Tento tlak na odpovědné chování podniků vůči životnímu prostředí je tak silný, že se 
promítl i do celé řady zákonodárných aktů na národní i mezinárodní úrovni. Progresivní 
podniky se však začínají chovat „ekologicky“ nejen pod tlakem zákonů, nýbrž i nad 
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jejich rámec a začínají budovat enviromentální systémy řízení a enviromentální 
reporting jako nástroj konkurenceschopnosti v globálním světě. Hlubší analýzu stavu 




































Úkolem reportingu je vytváření systémů ukazatelů a informací, které by měly 
vyhodnocovat vývoj podniku jako celku, ale také vývoj dílčích částí, které jsou 
z hlediska efektivního řízení rozhodující. 
Reporting se zabývá vyhodnocováním a systémem řízení porovnávání skutečnosti 
a žádoucího stavu podnikatelského procesu. V současné době je velmi důležité toto 
hledisko nepodceňovat. Finanční krize je na vrcholu a je nutné, aby firmy měly vhodný 
nástroj řízení, který aktivně napomáhá dosažení podnikových cílů. 
Reporting a plánování spolu úzce souvisí. Jenom porovnáváním skutečností s našimi 
cíly a představami se dá zjistit, zda jsme na správné cestě. Obsah reportingu stejně jako 
plánů by měl být zaměřený na významné veličiny a významné ukazatele.  
 
2.2.1 Informační potřeba reportingu 
Při tvorbě reportingu je důležité určit informační potřeby uživatelů. Pokud dané potřeby 
vymezíme, je možné vytvořit pro příjemce vhodně orientovaný reporting, který 
poskytne potřebné informace. Informační potřeba je odvozena od osoby a úkolu. 
 
Osoba je určující prvek reportingu, jež stanovuje svou potřebu na základně osobních 
přání a potřeb. Rovněž tak úkol determinuje informační potřebu svým zadáním a cílem, 
kterého má být dosaženo. 
 
 
Způsob zjištění informační potřeby 
Konkrétní zjištění informační potřeby patří k základním úkolům koordinace 
informačního systému s ostatními systémy řízení. Toto zjišťování musí způsobit, že se 
získávání informací a jejich zpracován odehrává s požadavky řízení. Výsledky 
zjišťování jsou pak základy pro plánování informačního systému. Z analýzy musí být 
zřejmé, která místa a osoby a které informace v jakém časové okamžiku potřebují. 







2.2.2 Členění reportingu  
 
standardní – zprávy vyhotovené v pravidelných intervalech, mají stanovenou strukturu. 
Jedná se o pravidelné měsíční, čtvrtletní nebo roční podávání zpráv. 
mimořádný – zprávy vyhotovené na požádání, jsou mimořádné i z hlediska termínu 
vyhotovení, ale se standardní strukturou. Může se ale např. jednat o zprávy zcela 
obsahově jiné jako např. analýza rizika. 
 
Standardní periodické zprávy o hospodaření tvoří obvykle podstatnou část podnikového 
zpravodajství. Základní hospodářskou periodou je rok, což souvisí s pravidly roční 
účetní uzávěrky a se zákonnou povinností akciových společností zveřejňovat výsledky 
svého hospodaření formou auditovaných finančních výkazů, tj. finanční bilance aktiv 
a pasiv, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow. Výroční zprávy zejména větších 
a konsolidovaných podniků (akciových společností) se i u nás již staly standardem 
a mnoho podniků je zpracovává na úrovni srovnatelné s renomovanými zahraničními 
společnostmi. 
 
Pro operativní řízení je však roční interval příliš dlouhý, a proto většina podniků 
sestavuje a využívá i zprávy za kratší období, tj. za čtvrtletí nebo za měsíce. Na této 
úrovni se již projevuje velký rozdíl mezi jednotlivými podniky, zejména mezi podniky 
ryze tuzemskými a podniky zahraničními nebo se zahraniční účastí.  Kvalitní reporting 
je jednou z rozhodujících podmínek úspěšného průběhu restrukturalizace. Protože české 
podniky před restrukturalizací obvykle nemají žádný, nebo jen velmi nedokonalý 
systém vnitřního zpravodajství, může být i samotné vybudování systému reportingu 
jedním z opatření procesu restrukturalizace.  
 
I když struktura interních zpráv může být různá, setkáváme se obvykle s členěním na 
základní souhrnnou (přehledovou) zprávu a několik dílčích zpráv podle jednotlivých 
oblastí podnikových činností, případně u velkých podniků také podle 
vnitropodnikových organizačních jednotek (divizí, hospodářských středisek apod.). 
V souhrnné zprávě bývají uvedeny základní finanční ukazatele o hospodaření podniku 
jako celku za dané období, jejich srovnání s plánovanými hodnotami a případně 
srovnání s hodnotami ukazatelů za srovnatelné období minulého roku. Zpráva by měla 
být doplněna komentářem, který upozorňuje na mimořádné odchylky od plánovaných 
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záměrů a analyzuje jejich příčiny. Je velmi žádoucí, aby komentářům byla věnována 
větší pozornost a aby jen slovně neopakovaly to, co lze vyčíst z tabulek a grafů. I na této 
úrovni se ukazuje potřeba promyšlené diferenciace zprávy pro manažery na různých 
úrovních řídící hierarchie a v různých oblastech podnikových činností. 
 
Dílčí zprávy se obvykle člení podle oblastí na obchodní, výrobní a technickou, 
personální apod. Jejich struktura je již méně rigorózní a vychází ze specifik a zvyklostí 
daného podniku.  
 
 
2.2.3 Faktory ovlivňující podobu reportingu 
 
Existuje mnoho důvodů, proč jsou ve finančním reportingu preferovány některé 
informace před jinými. Tendence co je právě to nejdůležitější ovlivňují faktory 
zobrazené na následujícím obrázku. 
 
Obrázek č. 2: Faktory controllingu 
 
 
Základními faktory reportingu na sebe vzájemně navazují a jsou ve vzájemné relaci. 
Každý faktor je ovlivňován jiným a na jiné stejně tak působí. Za nejdůležitější faktor je 
možné považovat okolí, neboť v rámci něho se jednotlivé faktory pohybují. Na počátku 
vzniku finančního reportingu bylo prvořadým faktorem okolí, které působilo na vývoj 




Aniž bychom si uvědomovali, každý den přenášíme informace na jiné osoby a od jiných 
osob informace přijímáme. Hodnota informace má subjektivní charakter a je tedy 
závislá na svém příjemci a tvůrci. Pro každého příjemce může mít jiný význam. 
Hodnotu informace ovlivňuje významnou měrou i její tvůrce. Zvolením vhodné formy 
a podoby se ze strohé, nic neříkající zprávy může stát poutavá novinka. 
 
Tvůrce 
Osobnost tvůrce je velmi důležitá 
 
Postoj tvůrce 
Postojem se rozumí, z jakého místa tvůrce přistupuje k popisovanému objektu: uvnitř 
objektu nebo vně objektu. Tvůrce, který přistupuje k objektu z vnitřku má obvykle 
detailnější data a přináší tak lepší a detailnější informace. Na druhou stranu může být 
více ovlivněn objektem reportingu a může tudíž více zkreslovat realitu. Typickým 
příkladem je zaměstnanec s detailními znalostmi společnosti, který je pohlcen všemi 
úspěchy a obtížemi, kterými podnik prochází. Takový člověk někdy nevidí realitu, 
kterou může lépe popsat nestranná osoba z vnějšku. 
 
Vztah tvůrce k objektu 
Výstup reportingu je tvořen za určitým účelem, proto také motiv tvůrce ovlivňuje 
konkrétní podobu výstupu reportingu. Zaměstnanec podniku zainteresovaný na zisku 
má snahu ukazovat lepší hospodářské výsledky, prezentovat dosahované úspěchy a 
potlačovat nedostatky. Ideální stav je když tvůrce reportu má nestranný pohled na 
popisovanou skutečnost a udržuje si určitý odstup. 
 
Znalosti a dovednosti 
Kreativita, schopnost pochopit souvislosti, analytické myšlení v kombinaci s patřičnými 
znalostmi tvůrce jsou nejlepším předpokladem ke kvalitnímu výstupu reportingu. 
 
Příjemce 
Poskytnutá zpráva se pro příjemce stává využitelnou pouze v konkrétní pro něj vhodný 
okamžik a situaci. Finanční reporting má mnoho uživatelů s více či méně odlišnou 
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informační potřebou. Jedná se například o management, obchodní partnery, investory, 




Finanční ukazatele podniku, podnikové výkazy, burzovní hodnoty apod. to vše jsou 
objekty finančního reportingu. Objektem nemusí být stavové ukazatele, nebo jednotka 
(podnik), objektem je i situace například dění na burze a situace po zvýšení úrokových 
sazeb. V závislosti na popisované skutečnosti musí být přizpůsobena podoba reportingu 




Vše co nás obklopuje – podmínky ovlivňující chování objektu, místo působení subjektu, 
jednoduše řečeno, vše co působí na reporting a může ho ovlivnit. Okolí má rozhodující 
vliv na tvorbu finančního reportingu a významně působí na ostatní dva faktory. 
 
Společnost 
 kulturně sociální systém 
 systém vzdělávání 




 svoboda trhu 
 inflace a úrokové sazby 
 zahraniční obchod a zahraniční vztahy 
 struktura ekonomiky 










Výkazy jsou základním prostředkem komunikace podniku s okolním prostředím. Jejich 
souhrn je nazýván účetní závěrka. Velmi často se také pro interní potřeby podniku 
sestavují výkazy s vybranými ukazateli, jejichž úkolem je informovat vedoucí 
jednotlivých středisek o procesech uvnitř podniku. Předávají uspořádané informace 
o finančně majetkové struktuře podniku, o výsledku hospodaření a finanční situaci 
účetní jednotky. Hlavními účetními výkazy jsou Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled 
o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu a Příloha k účetní závěrce. 
Výkazy musí věrně zobrazovat skutečnou situaci podniku. 
 
  
Základní pravidla při sestavování výkazů: 
Struktura – usnadní a urychlí rozhodování 
Podrobnost – podrobnost informací závisí na podnikové hierarchii, která bude využívat 
Srozumitelnost – užití grafických zobrazení; lepší názornost 
Veličiny – vyhodnocovat veličiny kvantifikované v peněžním nebo naturálním 
vyjádření 
 
Kdo výkazy využívá? 
 
Chceme-li pochopit správně význam, smysl a cíle reportingu, musíme začít od analýzy 
potenciálních uživatelů zpráv a jejich požadavků. V podstatě lze uživatele členit do 




 Manažeři – využití zejména pro krátkodobé a dlouhodobé finanční řízení (finanční 
analýzy) 
 Zaměstnanci – na jedné straně mají zájem na prosperitě a dobrém jménu podniku, na 
druhé straně mají zájem na maximalizaci svých mezd 
Externí uživatelé 
 Investoři (akcionáři, držitelé cenných papírů) – především se jedná o sledování 
finančního zdraví podniku, likvidity podniku, disponibilního zisku 
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 Obchodní partneři  
 Konkurence 
 Státní orgány – jsou pověřeny výkonem určitých kontrolních funkcí ve vztahu 
k činnostem podniku, např. finanční úřad 
 Banky 
 Odborové svazy, vysoké školy, média 
Z výčtu uživatelů lze usoudit, že jediná forma zpravodajství nemůže uspokojit všechny 
požadavky. Zpravodajský systém podniku proto musí být nutně diferencovaný, 
orientovaný na jednotlivé cílové skupiny a k optimálnímu systému lze dospět až po 
důkladné analýze všech skupin uživatelů a jejich, často i rozporných, požadavků. 
Veřejnost ne vždy plně chápe, že některé informace důvěrného charakteru, týkající se 
zejména podnikatelských či inovačních záměrů, nemohou být zveřejňovány. Na druhé 
straně chybují i ty podniky, které volí informační strategii zatajování nepříznivých zpráv 
před veřejností, protože image podniku více poškozuje, jestliže se dodatečně ukáže, že 
podnik lhal, než když otevřeně přizná, byť i nepříjemné, důsledky svých aktivit. Je 
zřejmé, že z tohoto aspektu lze reporting chápat jako nástroj systému „public relations“, 
který si moderní podniky budují v zájmu posílení svého postavení v daném regionu.  
 
 
2.4 Reporting jako součást informačního systému podniku4 
 
Reporting jako systém vnitropodnikových výkazů a zpráv se využívá nejen ke kontrole 
a vyhodnocování dosavadního vývoje hospodaření, ale také k plánování a rozhodování 
o opatřeních ke zlepšování výkonnosti podniku jako celku i jeho organizačních 
a odpovědnostních jednotek. Z tohoto hlediska lze chápat reporting jako relativně 
autonomní subsystém controllingu a tím je vymezena i jeho vazba na podnikový 
informační systém. 
 
V širším pojetí lze reporting vymezit jako komplexní systém zpravodajství poskytující 
mimo jiné také externím zainteresovaným orgánům, skupinám i jednotlivcům, 
informace o všech aktivitách podniku, které se jich mohou dotýkat.  
 
Reporting je obvykle chápán jako relativně samostatná součást informačního systému 
podniku, která zahrnuje výběr, zpracování, formální úpravu a distribuci informací 
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o podniku určených pro nejrůznější skupiny adresátů (uživatelů). Protože uživatelů 
může být mnoho a navíc s velmi různými požadavky, klade to na obsahovou i formální 
stránku reportingu značné nároky.  
 
I když samotný pojem „reporting“ ve smyslu podnikového výkaznictví a zpravodajství 
se u nás objevuje až po roce 1990, po stránce věcné nejde ani v našich podnicích 
o záležitost zcela novou. Za předchůdce reportingu v dnešním pojetí lze u nás v období 
centrálně-direktivního plánování považovat různé výkazy a hlášení o plnění plánu 
různým státním a společenským orgánům i široké veřejnosti. Se zánikem centrálního 
státního plánování došlo v mnoha našich podnicích k paradoxnímu jevu, že se zrušilo, 
nebo omezilo či zdeformovalo i podnikové plánování a s ním i příslušné výkazy 
a zprávy o činnosti podniku. Reporting v moderním pojetí objevují naše podniky znovu 
s určitým zpožděním až v souvislosti s transformací našeho hospodářství na tržní 
ekonomiku a s příchodem zahraničního podnikatelského kapitálu. V obsahovém pojetí 
došlo také k určitému posunu od původně úzce chápaného vymezení ve smyslu 
interních podnikových výkazů o hospodaření určených především pro vlastníky 
a manažery, až po velmi široké pojetí všech druhů informací o nejrůznějších aktivitách 
podniku, poskytovaných i externím zainteresovaným příjemcům a široké veřejnosti. 
Hledání správného přístupu k zveřejňování informací o podniku není v mnoha našich 




2.5 Vztah reportingu a informačního systému5 
 
Protože reporting lze chápat jako subsystém podnikového informačního systému, je 
v každém podniku výrazně ovlivňován, až determinován používaným informačním 
systémem a informační technologií. Pokud je v podniku zaveden počítačově 
podporovaný systém typu ERP, jsou tím vytvořeny i lepší podmínky pro kvalitní 
reporting. To však neplatí automaticky, protože i v tomto případě je třeba řešit řadu 
doprovodných problémů, aby na dané bázi ERP také fungoval kvalitní reporting. 
Zpracování zpráv se může sice stát rutinní záležitostí s mnoha grafickými prvky, 
zvyšuje se rychlost i aktuálnost poskytování zpráv, ale tím není ještě zaručena jejich 
využitelnost pro rozhodování pro různé uživatele. Předpokladem úspěchu je vstřícný 
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vztah managementu k informačním technologiím obecně a kladnou úlohu zde mohou 
sehrát některé nadstavbové systémy, například EIS nebo DSS. Jejich pořízení je však 
poměrně nákladné a zejména manažeři středních a menších podniků budou zřejmě 
váhat, zda jejich nákup bude efektivní investicí. 
 
Při navrhování a implementaci systému podnikového reportingu by měl podnikový 
management respektovat především tyto zásady:  
 identifikovat uživatele zpráv a analyzovat jejich požadavky a potřeby z hlediska 
obsahu, formy i času poskytovaných zpráv,  
 diferencovat obsah zpráv podle potřeb uživatelů interních i externích,  
 zvolit vhodnou formu poskytovaných reportů, a to buď v tištěné, nebo 
elektronické podobě, případně v jejich kombinaci,  
 navrhnout a používat jednotný design zpráv a příliš často jej neměnit,  
zvolit vhodný způsob distribuce zpráv, oddělit důvěrné informace od ostatních 
a zajistit jejich ochranu,  
 využívat zpětnou vazbu na adresáty, zjišťovat, jak využívají předkládané zprávy, 
a zjišťovat jejich připomínky a náměty ke zlepšování systému reportingu.  
 
Při dodržení těchto zásad je předpoklad, že reporting bude účelným nástrojem jak pro 
kvalitní rozhodování manažerů a vlastníků, tak i pro budování dobrých vztahů podniku 
k externím adresátům, státním i regionálním orgánům, spolupracujícím podnikům 












4, 5 Dostupné z www: http://www.systemonline.cz/clanky/reporting.htm 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉHO SITUACE 
 








Společnost OKAY s.r.o. vznikla v roce 1994, jedná se o obchodní firmu zabývající se 
maloobchodním diskontním prodejem domácích spotřebičů a elektroniky. Společnost je 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně. 
  
Předmětem jejího podnikání je: 
-  obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 
   a prodej 
-  činnost účetních poradců, vedení účetnictví 
-  poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 
-  zpracování dat, služby databank, správa sítí 
-  činnost podnikatelských, finančních, organizačních a 
   ekonomických poradců 
-  poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje 
   osobnosti 
-  reklamní činnost a marketing 
-  pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí 
   včetně lektorské činnosti 
 
Společnost OKAY se stala největším prodejcem elektrospotřebičů v České republice 
a postupně expandovala i na Slovensko, do Polska a Rakouska. Dnes tvoří prodejní síť 
více než 100 prodejen ve všech čtyřech zemích. Naší snahou je být blízko všem 
spotřebitelům. Proto svoji prodejní síť optimalizujeme a postupně rozšiřujeme tak, aby 
se naším zákazníkem mohl stát opravdu každý. 
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3.2 V čem máme přednost 
Garance nejnižších cen 
Díky diskontnímu způsobu prodeje trvale nabízíme nejnižší ceny. V případě opaku Vám 
vrátíme 110% cenového rozdílu. 
Díky čemu dokážeme nabídnout nejnižší cenu? 
 Realizujeme celosvětově úspěšný diskontní způsob prodeje.  
 Jsme největší síť prodejen s elektrospotřebiči, nakupujeme ve velkém přímo 
u výrobců.  
 Redukujeme vlastní náklady.  
Zjistíte-li do 7 dnů, že výrobek stejné značky a stejného typu, jaký jste si zakoupili 
u nás, můžete dostat u místní konkurenční firmy levněji, dostanete od nás zpět 110% 
tohoto cenového rozdílu. 
Tato garance se nevztahuje na speciální akce konkurenčních firem (např. nabídkové 
letáky, dotované výrobky, …), nabídky velkoobchodů, nabídky z internetu a neplatí 
mezi prodejnami OKAY, s.r.o. 
Garance spokojenosti 
Cílem našeho snažení je Vaše 100% spokojenost. Náš personál zná Vaše potřeby a vždy 
je schopen vyřešit Vaše požadavky. 
Garance vrácení zboží bez udání důvodu 
Neodpovídá výrobek zakoupený v OKAY přesně Vašim představám? Nevadí! Můžete 
jej bez udání důvodu, nerozbitý a s původním obalem vrátit do 30 dní od koupě 
a OKAY Vám vrátí peníze zpět. 
Garance autorizovaného servisu 
Jsme přesvědčeni o kvalitě výrobků, které Vám nabízíme. Prodáváme se zárukou 
autorizovaného servisu od špičkových výrobců. 
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Vyskytne-li se i přesto závada, stačí zavolat, nebo přijet. A to i tehdy, jedná-li se 
o výrobek zakoupený mimo řetězec prodejen OKAY elektrospotřebiče. I po uplynutí 
záruční doby Vám zdarma dopravíme výrobek do servisu a zpět na prodejnu OKAY. 
Po dobu záruční opravy Vám zdarma zapůjčíme náhradní televizor, žehličku nebo 
mobil. 
Garance profesionální obsluhy 
Přívětivý a profesionální personál OKAY je vždy ochotný pomoci. Naši specialisté 
pečlivě vybírají nejkvalitnější produkty na trhu od osvědčených výrobců. Díky tomu 
nákupem v OKAY nikdy neuděláte chybu. 
Garance výhodných splátek 
V OKAY nepotřebujete k nákupu kvalitních elektrospotřebičů celou hotovost. Naši 
profesionálové Vám dokážou nabídnout širokou škálu možností prodeje na splátky 
a pomohou Vám vybrat splátkový produkt šitý na míru. 
 
3.3 Analýza současného stavu 
3.3.1 Analýza mikroprostředí 
Pro analýzu mikroprostředí prostředí podniku jsem vybrala techniku strategické 
analýzy, založenou na zvažování vnitřních faktorů společnosti (silné a slabé stránky) a 
vnějších faktorů (příležitosti a hrozby) tzv. SWOT analýzu. Tato analýza je nástroj 
používaný zejména při hodnotovém managementu a tvorbě podnikové strategie.  
Silné a slabé stránky podniku jsou faktory vytvářející nebo naopak snižující vnitřní 
hodnotu podniku (aktiva, dovednosti, podnikové zdroje atd.). 











Zázemí – 15 let na trhu 
Spolupráce s největšími světovými výrobci 
elektrospotřebičů 
Nabízené služby 
Diskontní prodej – žádné skladovací 




Vysoká fluktuace zaměstnanců na 
prodejnách 
Vysoké nájmy – většina prodejen je 





Expanze na další zahraniční trhy 
Navázání nových dodavatelských vztahů 




Úbytek zákazníků (vstup nového 
konkurenta na trh, finanční krize) 
Klamavá reklama (srovnávání našeho 




3.3.2 Analýza makroprostředí 
 
Za nejvhodnější metodu analýzy makroprostředí považuju tzv. SLEPT analýzu. 
SLEPT/SLEPTE analýza představuje komplexní pohled na prostředí státu, regionu, 
kraje či obce, které není stabilní a mění se. V rámci analýzy se nemapuje pouze 
současná situace, ale pozornost se věnuje zejména otázkám, jak se toto prostředí bude či 
může do budoucna vyvíjet, jaké změny v okolí můžeme předpokládat. Je založena na 
zkoumání sociálních, legislativních, ekonomických, ale i ekologických, politických a 
technologických faktorů. 
 
SLEPTE analýza zkoumá podle jednotlivých faktorů následující skutečnosti: 
 
Sociální faktory 
Po vypuknutí celosvětové finanční krize došlo v České republice k mnoha změnám, 
které mají vliv na životní styl a koupěschopnost lidí. V konečné fázi dochází k tomu, že 
lidé posouvají svou spotřebu, až na nejnutnější chvíli a nevyužívají všech nabízených 
slev. Dalším důležitým faktorem je stárnutí populace. Naše populace v současné době 





V ČR je podnikání řízeno živnostenským a obchodním zákoníkem, který musí 
dodržovat veškeré podnikající právní subjekty.  
 
Ekonomické faktory 
Především se jedná o výhody na trhu zboží a formy propagace prodeje. Tento faktor 
velice ovlivňuje konkurence, která je ve zmíněném odvětví na vysoké úrovni. 
Důležitým prvek je reklama. V současné době jsou do reklamy jak televizní, tak také 
rozhlasové vkládány značné obnosy finančních prostředků. 
 
Politické faktory 
Stabilita současné vlády je na velmi nízké úrovni. Jednak krize snížila poptávku po 
vývozu, což dopadlo na celou síť subdodavatelů. A jednak pokles cen nemovitostí 
a akcií snížil bohatství společnosti, což se projevilo ve snížené spotřebě. Navíc krize 
a její mediální "propagace" povedou dále ke zvýšení úspor obyvatelstva. Nejistota 
zastavuje soukromé investice.  
 
Technologické faktory 
V současné době je trend vývoje v oblasti elektroniky velmi rychlý. Nejnovější zboží 
našim zákazníkům nabízíme v co nejmenší časové prodlevě a za přijatelnou cenu. Nové 
technologie ve vývoji mobilních telefonů a počítačů neznají konce.  
Technologický faktor má významný vliv na prodej. Pokud zákazníkovi s vyššími 
požadavky nedokážeme nabídnout kvalitní zboží, je nutné hledat chybu. Pro tento 




Společnost OKAY věnuje likvidaci odpadu velkou pozornost. Spolupracujeme 
s významnými subjekty pro zpětný odběr elektrošrotu, jako jsou společnosti Elektrowin, a.s. 
(velká bílá), Asekol s.r.o. (TV) a Ecobat s.r.o. (baterie). Jako službu našim zákazníkům 
nabízíme při koupi nového elektrospotřebiče možnost odevzdat starý spotřebič. Pro 
minimálně 10 kusů si potom dané společnosti jezdí a spotřebiče likvidují. Baterie se vhazují 
do speciálních krabic, které firma na zavolání odveze.   
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U elektrických spotřebičů zákazníci upřednostňují málo energeticky náročné spotřebiče. Na 
tyto požadavky reagují jak výrobci, tak samozřejmě i prodejci. 
Tyto faktory významně ovlivňují strukturu žádaného sortimentu a na prodejce mají 




3.4 Vymezení problému 
Problém lze nazvat jedním slovem, krize. Současné objemy tržeb z prodeje zboží klesají 
a firma neplní své plány. Lidé budou stále více podřizovat své nákupy ceně zboží a až 
potom značce, a to v daleko větší míře, než tomu zatím bylo. Na takové zákazníky 
bychom se měli zaměřit. 
Prvotním úkolem je optimalizace sortimentu zboží. K tomuto úkolu nám umožní snadný 
přístup zavedení prodejního reportingu, který bude orientován výhradně na jednotlivé 






















4 NÁVRH ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHU ŘEŠENÍ 
Na základě provedených analýz hrozeb a příležitostí jsme se dostali do situace, kdy nás 
opravdu finanční krize zasáhla. S takovou hrozbou snad ani nikdo nepočítal, a proto je 
celosvětový pokles tržeb na všech úrovních obchodu tak znatelný. Ke zmírnění dopadu 
krize na firmu, doporučuji zaměření se na sortiment a optimalizovat nabídku dle 
současné poptávky na trhu. K této optimalizaci nám jako nástroj poslouží prodejní 
reporting. 
  







DVD    PC    Televize 
DVD přehrávač  Skříň    CRT televizory 
DVD rekordér   Procesor   LCD televizory 
Domácí kino   Operační pamět  Plazmové televizory 
Formáty zvuku  Pevný disk   Tuner 
DivX a Xvid   Optická mechanika  Konektory   
Typy médií   Grafická a zvuková karta 
     Klávesnice a myš 
     Konektory a doplňky 
     Monitor      
     Příslušenství 
 
BÍLÁ TECHNIKA 
Chlazení, praní, vysavače, mikrovlnné trouby, sporáky, varné desky, odsavače par, 




6 Dostupné z www: < http://www.okaycz.eu/> 
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Jednotlivé druhy zboží mají přiřazené skupiny, pod kterými jsou zaevidované 
v systému. Tyto skupiny slouží především pro lepší orientaci. Jako vhodný případ 
využití rozdělení do skupin mohu uvést fyzické inventury. Pokud chceme na prodejně 
zkontrolovat, zda kusy uvedené v podnikovém systému souhlasí kusově s počtem zboží 
na prodejně, můžeme jednoduše zkontrolovat jednu skupinu zboží, např. skupina B. Dle 
následující tabulky poznáme, že se jedná o zboží od BA do BV, kam patří především 
přehrávače, rekordéry, domácí kina, rádia, minisystémy a makrostémy. Systém nám udá 
počet kusů uvedený účetně, po fyzické kontrole uvedeme stav skutečný.   
 
Skupiny zboží 
              














  AA TV do 17", 12V  KM Sluchátka   
  AB LCD TV 12V            KN sluchátka - spec.      
  AC TV nad 17" do 21"  KO  Baterie speciální      
  AE TV nad 21" do 29"  KP Mikrofony   
  AG TV nad 29", 16:9  KR Alarmy, el.zvonky      
  AI TV projekční  KS Dálkové ovladače   
  AK Plazmy  KT Baterie alk.-tuž.mik   
  AM LCD do 20"  KU Baterie alk.-stř,buř   
  AO LCD nad 20" do 30"  KV Baterie alk.-plo.,9V   
  AR LCD nad 30"  LA Kabely koaxiální-TV   
  AS LCD 37" až 40"  LB Kabely audio   
  AT LCD nad 40"  LC Kabely video   
  BA Domácí kina  LD Audio konektory        
  BB Dom.kina - komponent  LE Kabely repro   
  BC DVD přehrávače  LF  Video konektory        
  BE DVD rekordér  LG Kabely síťové   
  BG DVD přenosné  LH Rozdv, adap, ochrany   
  BI Videa, comba  LI Žárovky   
  BK Komponenty AV  LJ  Žárovky-úsporné        
  BM Reprosoustavy  LK Svítílny   
  BO Minisystémy  PA Notebooky   
  BR Mikrosystémy  PB Netbooky   
  BT Rádia  PC PC - case   
  BV Radiobudíky  PE Monitory   
  CA Autorádia  PG Tiskárny, scannery   
  CB Auto-vysílačky    PI Tonery, cartridge   
  CC Přísl.autorádia  PK Klávesnice   
  CE MP3 přehrávače  PM Myši   
  CG Diktafon  PO Podložky pod myš   
  CI Discmany, přehráv.  PQ Web přísl. AV (sluchátka)   
  CK RMG bez CD  PR Web kamery             
  CM RMG s CD  PS Repro PC   
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  CO DVB-T  PT Komponenty PC a NTB    
  CP Satelity  PU Kabely PC   
  CQ Satelitní příslušenství  PV  Paměti USB   
  CR WIFI  PW USB flash              
  CT Antény  PX PC software   
  JA Obaly média,discm.  PY Brašny na NT   
  JB   Obaly MP3             PZ Paměti HDD   
  JC Média audio  RA Papíry, fotopapíry   
  JE Média CD  RB Hry   
  JG Čistící média  RC Herní konzole   
  JI Média video  RD Herní konzole - přísl.   
  JK Média DVD+R           RE Herní ovladače   
  JL   Média DVD-R           RG Foto-kompakty          
  JM Paměťové karty  RH Foto-zrcadlovky        
  JO   Média DVD+/-R Print   RI Kamery   
  JP   Média DVD RW,RAM      RK Přísl.foto,kamery   
  KA Stojánky - CD,DVD  RM Média do kamer,foto   
  KC Stolky pod TV  RO Brašny foto            
  KE Držáky TV, repro  RP  Brašny kamery          
  KG Nabíječky  RQ Baterie foto,kamery   
  KI Baterie kl.-tužk.mik  RR Hry NINTENDO           
  KJ Baterie kl.-stř.buřt  RS Hry XBOX               
  KK Baterie nabíjecí  RT Hry PC                 
  KL Baterie kl.-ploch,9V  RU Fotorámečky   
     SA Mobilní telefony   
     SC Přísl.mobilní telefony   
     SE Pevné telefony   
     SG Vysílačky   
     SI Navigace   
     SK Kalkulačky   
              
 
              














  DA Var.konvice   OA Přísl. myčky   




OE Přísl. MWO + 
konvektory,teplomety   
  DE Espresa   OG Přísl. Vaření   
  DG Sendvičovače   OI Přísl. Pračky   
  DI Topinkovače   TA Kom.s mraz.dole bílé   
  DK Peč.pánve, remosky   TB Kom.s mraz.dole nerez   
  DM Domácí pekárny   TC Kom.s mraz.nahoře   
  DO Grily   TE Chladničky   
  DR Fritézy   TG Chladničky speciální   
  DT Vařiče   TH Vest.komb.chladničky   
  EA Svářečky   TI Vestavné chlazení   
  EC Kráječe+El. nože   TJ Vestavné chladničky   
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  EE Mlýnky   TK Mrazáky skříňové   
  EG Kuchyň. roboty   TM Mrazáky pultové   
  EI Mixery tyčové   UA Sporáky plyn   
  EK Mixery,šlehač.ruč.   UC Sporáky kombinace   
  EM Mixéry stolní   UE 
Sporáky 
elektrika+minitrouby   
  EO Odšťavňovače,lisy   UG Vestavné trouby   
  ER Sušičky na ovoce   UI Vestavné desky   
  FA Pán.holící strojky   UK Vestavné sety   
  FC Dám.hol/depil.strojk   UM Odsavače 50cm   
  FE Střihače,zastřihovač   UO Odsavače 60cm   
  FG Fény   UR Odsavače speciální   
  FI Kulmy   UT Mikrovlnné trouby   
  FK Vlasové žehličky   UV Vestavné MWO   
  GA Péče o tělo   UZ  Induk.-spec.var.desk   
  GC Ústní hygiena          VA Myčky 45cm a stolní   
  GD Úst.hyg.-přísl.        VC Myčky 60 cm   
  GE Baby care   VE Myčky vestavné   
  GG Infra lampy,solárka   VG Pračka b.p do 45cm   
  GH Váhy kuchyňské   VI Pračka b.p nad 45cm   
  GI Váhy osobní    VK Pračka v.p.   
  HA Teploměry out/in   VM Pračky se sušičkou   
  HC Úpravny vzduchu   VO Sušičky samostatné   
  HE Konvektory,teplomet   VR Ohřívače vody   
  HG Ventilárory,klimatiz         
  IA Žehličky         
  IB Parní stanice                
  IC Šicí stroje         
  IE Vysav. podlah.sáč.         
  IG Vysav. podlah.b.sáč         
  IJ Vysavač víceúčel.         
  IL Vysavač ruční         
  LM Nádobí, pánve         
  LP Pokladna ostatní         
  MA Přísl.vysav.-sáčky         
  MC Přísl.vysav-filtr,vů         
  ME Přísl.vysav.-ostatní         
  MG Přísluš. k žehličkám         
  MI Přísluš.hol.strojky         
  MK Přísl.fritézy         
  MM Přísl. k robotům         
  MN Přísl. Kávovary + espresa         
  MP El.ruční nářadí         
              
 
Dalším třídícím hlediskem pro optimální strukturu reportu považuji určení jednotlivých 
středisek (prodejen). V současné době je po celém území ČR rozmístěno více jak 
80 prodejen. Pro zjednodušení máme pro každou prodejnu uvedené číslo, podle kterého 






1004 Brno   1050 Písek 
1005 Zlín  1051 Ostrava  
1006 Praha   1052 Most 
1007 Pardubice  1053 Olomouc 
1008 Ostrava   1054 Nový Jičín 
1009 Opava  1055 Krnov 
1010 České Budějovice  1056 Třebíč 
1011 Znojmo  1057 Karlovy Vary 
1012 Hradec Králové  1058 Hradec Králové 
1013 Praha   1059 Vyškov 
1016 Děčín  1060 Brno  
1018 Ústí nad Labem  1061 Frýdek - Místek 
1019 Tábor  1062 Český Těšín 
1020 Prostějov  1063 Kroměříž 
1021 Teplice  1064 Klatovy 
1022 Havířov  1065 Cheb 
1023 Příbram  1066 Ústí nad Labem 
1024 Praha   1067 Trutnov 
1025 Přerov  1068 Náchod 
1026 Most  1069 Uherský Brod 
1028 Liberec  1070 Plzeň 
1029 Brno   1071 Litvínov 
1030 Frýdek - Místek  1072 Staré Město 
1031 Ostrava   1073 Třinec 
1032 Karviná  1074 Plzeň 
1033 Jihlava  1075 Břeclav 
1034 Praha   1076 Hodonín 
1035 Kladno  1077 Česká Lípa 
1036 Ostrava   1078 Strakonice 
1037 Mladá Boleslav  1079 Liberec 
1038 Šumperk  1080 Třebíč 
1039 Karlovy Vary  1081 Jindřichův Hradec 
1041 Jablonec nad Nisou  1082 Prostějov 
1042 Valašské Meziříčí  1083 Ostrov nad Ohří 
1043 Plzeň  1084 Kladno 
1044 Praha   1085 Krnov 
1045 Kroměříž  1086 Rakovník 
1046 Brno   1087 Neratovice 
1048 Litoměřice  1088 Most 




Posledním důležitým kritériem je obrat.  
 
Návrh tabulky viz příloha č. 2. 
 
Zaměřím se na jeden typ sortimentu a zhodnotím všechna kritéria.  
 
Pračky 
Prodej tohoto sortimentu je ovlivněný zejména cenou a značkou. Ceny praček se 
pohybují v rozmezí od 5.500,- do 20.000,-. Mezi nejznámější výrobce praček patří 
zejména AEG, Amica, Bosch, Candy, Electrox, Fagor, Gorenje, LG, Samsung, 




Při výběru pračky je potřeba vzít v úvahu především jak často a pro kolik lidí budete 
prát a kolik místa zabere ve vaší domácnosti. Podle toho zvolíme pračku buď předem 
nebo vrchem plněnou. 
 
Výhody předem plněné pračky Výhody vrchem plněné pračky 
Velká kapacita bubnu (kromě klasických 
5 kg se vyrábějí také pračky s kapacitou 6 kg, 
7 kg i 8 kg). 
Prostorově méně náročná (pračka je 
velmi úzká a otevírání dvířek nezabírá 
tolik místa) 
Velký otvor pro vkládání a vytahování 
prádla (průměr dvířek větší než 30 cm) 
Možnost přerušení praní a doplnění 
prádla 
Pěknější design a vizuální kontrola praní 
Ergonomické umístění ovládacího 
panelu a tedy pohodlná obsluha 
Obvykle stabilnější  
Odkládací prostor na pračce (např. pro 
sušičku, což je ideální při nedostatku místa 
a zároveň velmi praktické) 
 
Existují také Předem plněné pračky Slim, obvykle nazývané Slimky, které jsou velmi 
úzké (z angl. Slim-úzký) a nezabírají tedy tolik místa (kapacita obvykle 5 kg). Dalším 
typem praček jsou Minipračky s kapacitou bubnu do 3,5 kg, vhodné především na chaty 
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nebo chalupy. V neposlední řadě jsou to Kombinované pračky se sušičkou, které 
disponují výhodou praní a sušení v jednom spotřebiči. 
Energetická spotřeba 
Obvykle se pohybuje od 0,8 kWh výše (vztaženo k pračkám s běžnou 5 kg kapacitou 
bubnu). U kombinovaných praček se sušičkou je spotřeba samozřejmě mnohem vyšší 
(2-3 kWh). 
Protože pračka nejede 24 hod. denně, není úspora energie v lepší energetické třídě tak 
rapidní jako např. u chladniček. Při praní 2krát týdně v pračce A+ v porovnání 
s "klasickým" A ušetří zákazník ročně řádově několik desítek Kč, v lepším případě 100-
150 Kč. 
Účinnost praní a odstřeďování 
Zákazníka nejvíc zajímá, jak mu pračka vypere a odstředí (vyždímá) prádlo, 
samozřejmě také šíře pracích programů a jednoduchost obsluhy. 
Naprostá většina praček na trhu má účinnost praní ve třídě A. V čem se pračky opravdu 
hodně liší a čemu je potřeba věnovat při výběru pračky velkou pozornost je účinnost 
odstřeďování (ždímání). Je to objem vody (vyjádřený v %), který zůstává v prádle 
po odstředění. 
Třída Účinnost % 
A do 45 % 
B 45-54 % 
C 54-63 % 
D 63-72 % 
E 72-81 % 
 
Budete-li např. odstřeďovat plný buben bavlněného prádla (5 kg bavlny nasaje 5 l vody) 
ve třídě A, výsledný objem vody v prádle po odstředění bude max. 2,25 l. Pokud 
stejnou kapacitu prádla odstředíme ve třídě D, výsledný objem vody v prádle 
po odstředění bude mezi 3-3,5 l. 
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Při výběru pračky musíme vzít v úvahu především možnosti sušení. Pokud jsou 




Největší účinnost odstředění vody, jak je z grafu patrné, nastává při 500-1000 otáčkách. 
S nárůstem otáček nad 1000 není účinnost tak vysoká. Navíc výrobci sami omezují 
otáčky podle druhu prádla. Některé programy nás na požadovaný počet otáček vůbec 
nepustí, aby nedošlo k poškození prádla. 
Programy a užitečné doplňkové funkce 
V současné době se stále více prosazují pračky s Fuzzy Logic systémem, který někteří 
výrobci označují také jinými názvy (Sensor Logic, Eco Sensor). Whirlpool označuje 
tento systém výstižným názvem, totiž Šestý smysl. V současné době nejlepší 
technologie u praček vůbec. 
Fuzzy Logic (Šestý smysl): Jedná se o systém elektronických čidel, které v průběhu 
praní neustále snímají hladinu vody, její znečistění a teplotu. Podle výsledků praní 




ECO program: Úsporný energetický program, který je vhodný především pro méně 
zašpiněné prádlo. Sníží se teplota a prodlouží se čas praní. 
Program Snadné žehlení: Prádlo není po vyprání tak zmačkané a není potřeba ho 
žehlit. Účinku se dosáhne tím, že odstřeďování není tak intenzívní a máchání probíhá 
ve větším množství vody. 
Program Ruční a Jemné praní: Programy, které šetří velmi citlivé prádlo. Účinku se 
dosáhne velmi omezeným pohybem bubnu a tedy menším třením prádla. Vhodné pro 
velmi kvalitní a jemné prádlo. 
Program Lingerie: Speciální program na praní extra jemného a citlivého prádla, 
nejčastěji dámského prádla. 
Systém přímého sprchování: namáčí prádlo se shora pod vysokým tlakem. Systém 
zajistí lepší využití pracího prostředku a v konečném důsledku menší spotřebu vody 
a energie. 
Systém 3D: zdokonalený systém přímého sprchování, který prádlo namáčí také z boční 
trysky. Systém zajistí ještě lepší využití pracího prostředku a v konečném důsledku opět 
menší spotřebu vody a energie. 
ABS systém (Active Balance System): systém proti třesení a vibracím. Zajišťuje 
rovnoměrné rozmístění prádla při odstřeďování. Pračka při odstřeďování neskáče 
a odstřeďuje rovnoměrně a bez hluku. Systém se označuje také jako ABC (Active 
Balance Control). 
Funkce DSP (Drum Self Position): zákazník najde tuto funkci u vrchem plněných 
praček. Buben pračky se zastaví u otvoru pračky dvířky nahoře a není tedy potřeba 
ručně přetáčet buben do polohy dvířek k otvoru. 
Funkce regulace tvorby pěny: Pokud někdo vloží do pračky příliš pracího prostředku 
a dojde k vytvoření velkého množství pěny, pračka to zaregistruje a učiní opatření, aby 




Antibakteriální systém: Systém, který omezuje tvorbu bakterií. Existují 2 způsoby jak 
toho docílit, buď působením teploty vody po jistou dobu nebo obohacením vody ionty 







Obrázek č. 3: Nejběžnější používaná pračka 
 
 








Při vyhodnocování reportu je vhodné uvědomit si následující skutečnosti: 
 
 Umístění prodejny – lokalizace, ve které se prodejna nachází, především jedná-li se 
o nákupní centra nebo samostatně stojící objekt.  
 
Vhodná přístupnost do objektu -  umístění například u velkých dálničních tepen, kde 
není v podstatě možné odbočit kvůli koloně kamionů. Důležitým faktorem je 
dostupné parkování. 
 
Konkurence – hrozí tzv. přebírání zákazníků, „slevové války“. Prodejce zveřejní 
slevu 30%, my dáme slevu 35%. Jedná se výhradně o konkurenční boj, který je 
v současné době velmi tvrdý a je nutné zvažovat vhodné strategie. 
 
Mentalita obyvatelstva – u všech prodejen elektroniky, které jsou umístěné 
v blízkosti hypermarketů a supermarketů, nemůžeme očekávat zájem zákazníků 
o drobné spotřební zboží. Běžný člověk si varnou konvici či toustovač koupí při 


















Hlavním cílem bakalářské práce bylo zavedení nového způsobu reportu, který 
bude orientován výhradně na sortiment. Abych mohla cíl práce splnit, musela jsem 
prostudovat odbornou literaturu zabývající se zejména výkaznictvím a reportingem 
jako takovým. Na základě získaných poznatků jsem provedla analýzy v podmínkách 
vybrané firmy.  
Výsledkem analýz bylo několik návrhů, které by umožnily zefektivnění 
prodejní činnosti.  V současné době se porovnává na základě 14 denního finančního 
reportingu plán se skutečností. V popředí by tedy nebyly zisky ani tržby, jako nyní. 
Firma má vyvinutý a zaběhnutý postup finančního reportu, který slouží především 
pro TOP management. Úkolem mého návrhu je umožnit přístup k informacím také 
nákupčím a v neposlední řadě i vedoucím na jednotlivých prodejnách. 
Doporučila jsem firmě strukturu formuláře, který má podle mého názoru 
jednoduchou strukturu, rozčleněnou dle pracovních úseků a typů zboží. Pokud bude 
technicky možné obrovské množství dat za dvoutýdenní interval zapracovat do 
systému na jediné místo, z kterého se data „přesypou“ do vzorové tabulky, bude 
jenom otázka umu, zda si přehled o zboží vytvoříme nebo ne. 
 
Doufám, že moje práce přispěje především ke zkvalitnění sortimentu v našich 
prodejnách. Jsme tu pro zákazníky, a proto se musíme orientovat zejména na to, co 
zákazník chce a jaké má požadavky. Není například vhodné prodejnu vybavovat 
sortimentem kabelů, prodlužovaček, baterií a CD, když víme, že jsou naše prodejny 
umísťované především v nákupních zónách v blízkosti supermarketů. Jak všichni 
víme, v těchto řetězcích se dá koupit všechno a za podstatně jinou cenu. Na tyto 
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